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p r ó l o g o
José Manuel Restrepo Abondano*
Con este Cuarto Tomo de la Colección sobre Globalización e Integración del 
Centro de Estudios sobre Globalización e Integración – CEGLI, el CESA 
prosigue en su empeño de contribuir a las acciones de internacionalización del 
país, entregándole a los sectores empresarial y académico, y a los funcionarios 
del gobierno, diferentes y pormenorizados análisis realizados por personas que 
participaron directamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio 
entre Colombia y Estados Unidos, y por quienes poseen amplia experiencia 
y conocimiento en el campo del comercio exterior, y en el aprovechamiento 
de las oportunidades y de los instrumentos puntuales del acuerdo comercial.
Es bueno recordar que el “Acuerdo de Promoción del Comercio entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América”, puesto en vigencia 
en mayo de 2012, tuvo primero un complejo trámite oficial antes de entrar 
en aplicación, ya que a pesar de haber finalizado las negociaciones entre los 
dos gobiernos desde el año 2006, fue casi seis años más tarde cuando los 
sectores vinculados al comercio internacional pudieron comenzar a interactuar 
con su contrapartes estadounidenses, una vez obtenida la ratificación en el 
Congreso de Estados Unidos.
Este Tratado de Libre Comercio de segunda generación por su amplitud 
temática, fue el primero negociado con el mundo desarrollado, aunque el 
TLC con Canadá acordado posteriormente haya entrado en aplicación un 
año antes. En el caso de las relaciones comerciales y de inversión con Estados 
* Rector del CESA.
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Unidos, para Colombia era muy importante poner en práctica la apertura 
económica que había realizado con quien ha sido tradicionalmente su primer 
socio comercial. 
Si bien se había contado durante varios años con diferentes mecanismos de 
tratamientos preferenciales arancelarios para el ingreso al mercado estadouni-
dense (tales como el Sistema General de Preferencias [SGP], mejorado con 
las leyes de beneficios unilaterales establecidos en el ATPA y el ATPDEA), 
con este acuerdo de promoción del comercio Colombia obtuvo un tratamiento 
estable y permanente para que sus empresarios entren a trabajar ese mercado 
sin estar sujetos a los avatares e incertidumbres de mecanismos temporales 
que en cualquier momento pueden dejar de funcionar.
El desafío es asegurar la diversificación de las exportaciones colombianas, 
las cuales siguen demasiado concentradas en bienes primarios, donde en 
cincuenta años se ha pasado de exportar fundamentalmente café, un poco 
de petróleo, y algo de cueros y banano, a vender principalmente petróleo 
con algo de café, oro, carbón y banano, y a la consolidación de un producto 
agroindustrial como las flores (más de 90% los seis productos), mientras muy 
pocas son las cifras de significación en la venta de manufacturas industriales.
Ahora bien, es preciso consolidar no solo el potencial en bienes agroindus-
triales (para 2013 superaron los US$1.700 millones de exportación al mundo), 
sino diversificar la venta de bienes manufacturados, aprovechando la facilidad 
de realizar sin aranceles importaciones de equipos y de insumos necesarios 
para asegurar mejores condiciones de ingreso al mercado norteamericano. 
Todo ello complementado con un nuevo campo en el que se abren grandes 
posibilidades: la exportación de servicios representados en la tercerización 
de servicios, y en el turismo ecológico y de salud, acompañado de la llegada 
de inversiones con capital fresco y tecnología que mejoren las condiciones 
competitivas del país. 
Para lograr lo anterior es indispensable que el empresario conozca y en-
tienda los alcances y posibilidades que le ofrecen los diversos instrumentos y 
mecanismos incorporados en la negociación de un TLC. Tal es el propósito 
de la academia al abordar y explicar con este libro los principales contenidos 
del acuerdo establecido con Estados Unidos. Esta investigación, realizada 
por el Centro de Estudios sobre Globalización e Integración – CEGLI del 
CESA, y coordinada por el profesor Edgar Vieira Posada, se suma a las ya 
publicadas relativas a China y su área de influencia, al TLC con Canadá, 




y a las transformaciones que condujeron a la globalización. Vendrán otras 
publicaciones sobre la Alianza del Pacífico, el TLC con la Unión Europea, 
con Corea del Sur y con el Gran Caribe.
El gobierno nacional, a través del señor ministro de Comercio, Industria 
y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, abre el libro con algunas consideraciones 
sobre la política comercial adelantada en los últimos años y el papel que juega 
un acuerdo con el principal mercado de Colombia; por su parte, el director 
del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales, Eduardo Muñoz 
Gómez, complementa dichas consideraciones mediante algunas reflexiones 
sobre los beneficios que se pueden alcanzar con el TLC Colombia-Estados 
Unidos. Y aunque el acompañamiento de los distintos organismos guber-
namentales sigue siendo vital, corresponde ahora al empresariado empode-
rarse de estas condiciones favorables a fin de trabajar el mercado de Estados 
Unidos de América.
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